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6. Comisia Știinţa solului, Îmbunătăţiri funciare şi Protecţia mediului 
 
 În anul 2006, Comisia a coordonat dezvoltarea cercetărilor din domeniu, prin proiecte 
privind, fertilitatea şi fertilizarea solurilor, lucrările de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, 
desecări-drenaj, combaterea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren), precum şi 
protecţia mediului înconjurător (îndeosebi reconstrucţia ecologică a solurilor degradate 
prin poluare). În acest sens a fost aprofundată colaborarea cu Secţia de Ştiinţa Solului din 
ASAS şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 
Protecţia Mediului. 
 O activitate deosebită a membrilor Comisiei, precum şi a membrilor Societăţii Naţionale 
Române pentru Ştiinţa Solului din USAMV Cluj-Napoca a constat în participarea la 
definitivarea programului, a traseului, precum şi la desfăşurarea lucrărilor celei de a 
XVIII-a Conferinţe Naţionale de Ştiinţa Solului, cu participare internaţională, manifestare 
desfăşurată în patru judeţe din Transilvania (Cluj, Alba, Maramureş şi Satu Mare). 
Conferinţa a fost organizată de către opt instituţii, între care şi USAMV Cluj-Napoca, 
în perioada 20-26 august 2006, membrii Comisiei participând atât în comitetul executiv de 
organizare, cât şi în comitetul ştiinţific. 
În primele două zile lucrările Conferinţei s-au desfăşurat la USAMV Cluj-Napoca, 
prezentându-se 118 lucrări ştiinţifice, în plen şi în cele şase comisii (secţii), precum şi 90 
postere; un rol deosebit în organizarea acestei părţi a Conferinţei a revenit membrilor 
Comisiei din filiala Cluj a ASAS, inclusiv în calitate de moderatori în unele secţii. 
Cu ocazia acestei manifestări a avut loc şi o dezbatere din domeniul îmbunătăţirilor 
funciare, la care au participat specialişti din centrele universitare Bucureşti, Iaşi, Oradea şi 
Cluj; discuţiile s-au axat îndeosebi pe noile cerinţe ale cercetării din domeniu. 
 În acest an, unii membri ai comisiei au acordat consultanţa necesară în proiectarea, 
execuţia şi exploatarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare din judeţul Cluj (îndeosebi 
cele privind combaterea eroziunii solului şi eliminarea excesului de umiditate), urmând a 
participa, la sfârşitul anului, la recepţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate în 
anul 2006 în judeţul Cluj. 
 În faza de teren a Conferinţei Naţionale de Ştiinţa Solului a fost prezentată şi discutată 
activitatea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, judeţul Satu Mare, 
activitate prevăzută în planul pe acest an al Comisiei. 
 De asemenea, membrii Comisiei au participat, cu lucrări ştiinţifice şi ca moderatori, la cel 
de-al V-lea Simpozion internaţional al USAMV Cluj-Napoca, desfăşurat în luna 
octombrie a acestui an. 
 Specialiştii din domeniu au participat la simpozioanele organizate în universităţile de 
profil din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Craiova. 
 Este necesar ca în viitor Comisia să insiste mai mult, în colaborare cu forurile ştiinţifice 
din domeniu, pentru stabilirea unei strategii mai clare cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea cercetărilor în cadrul celor trei direcţii de activitate ale acesteia.  
 
 
 
